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1Ne l  se t t embre  1986  1 'Osse rva to r i o  Vesuv iano  ha  p rocedu to
a l f  i n s ta l l az i one , su l f  i so l a  d i  S t ronbo l i ,  d i  una  re te  d i
qua t t r o  sLaz ion i  s i sm iche  d i g i t a l i ,  a  t r e  componen t i  mod .
PCNf  5800  Lenna r t z ,  t e l e t r asmesse  ad  una  cen t ra l e  d i  r eg i s t r a
z  i . one  .
F i no ra  ques te  s taz i on j -  e rano  s ta te  u t i . l  Lzza te  so lo  j - n  acqu i s
z i one  1oca1e ,  c i oè  i  segna l i  " t r i gge ra t i "  d i  ogn i  s i ngo la  s t
z i one  ven i vano  accumu la t i  su  reg i s t r a to r i  UHER nod .4200
Qu ind i  l o  scopo  d i  ques ta  canpagna  e ra  da  una  pa r t e  co l l auda
re  ques ta  s t r unen taz ione  i n  t e l e t r as rn i ss i one ,  e  da  un 'a1 t ra
con t i nua re  i  r i l e van ren t i  su l 1a  s i sn i c i t à  de1  vu l cano  i n i z i a -
t i  ne l  nese  d i  g i ugno  198ó .
cong iun tanen te  a  t a l e  p rog ranma  sono  s ta te  p rev i s t e  r eg i s t r a
z i on i  i n  pun t i  ca rnp ione  da  e f f e t t ua re  con  una  s taz i one  mob i -
l e  ana log i ca  mod .  l r { a r s  ó6  Lenna r t  z  do ta ta  d i  due  geo fon i  ve r
t i ca l i ,  un  Mark  L4 -C  con  f r equenza  p rop r i a  d i  1  Hz  e  un  Mark
L -158  con  f r equenza  p rop r i a  d i  4 .5  Hz .
L f i np iego  s i nu l t aneo  de i  due  t r asdu t t o r i  aveva  1o  scopo  d i
con f ron ta re  1e  r i spe t t i ve  r i spos te ,  i n  amp íezza  e  f r equenza ,
i n  p rev i s i one  d i  un  u t i l L zzo  p i ù  f r equen te  de1  geo fono  a  4 .5
I
l-l z
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I no l t r e ,  i n  co l r abo raz ione  con  un  g ruppo  d i  s t uc l i o
de11 'un i ve rs i t à  d i .  F i r enze ,  coo rd ina to  da l  p ro f .  G .  Napo leo -
oe ,  sono  s ta te ' p rog ranuna te  de1 le  osse rvaz ion i  c l i r e t t e  c l e l l ,
a t t i v i - t à  de i  c ra te r i  a l  f i ne  d i  co r re l a r l a  con  l t anc lancn to
de l l a  s i s rn i c i t à .
A l t r a  ope raz ione  p rog ramnra ta  du ran te  ques to  i n t e r ven to  a  S t ro rn
bo l i  e ra  ve r i f i ca re  1a  poss i . b i l i t à  c l i  un  co l l egamen to  rac l i o  cqn
i1 Cilento e co;t 1a 
.Catab::ia 
in p:'evisioae clelf installa zLone sul vu1cano
d i  una  s taz i one  f i s sa  i  cu i  segna l i ,  a t t r ave rso  pon t i  r ac l i o ,
pe rven i sse ro  a1  Cen t ro  d i  So rvegL ianza  de l l rOsse rva to r i o  Vesu
v iano .
L ' i n t e r ven to  è  s t í ì t o  a r t i coLa to  i n  due  t emp i :  ne l  p r i r r r o ,
coo rd ina to  da i  do t t .  r t .  cas te l l ano  e  G .  v i l a rdo  con  l a  co l1a -
bo raz ione  de1  S ig .  V .  D ' I san to  c l e l  D ipa r t imen to  c l i  Geo f i s i ca
e  Vu l cano log ia  e  du ra to  c l a l  2  a r  12 /g /96 ,  è  s ta ta  e f f e t t ua ta
f  i ns ta l l az i one  de1 la  r e te  d i g i t aLe  ,  I à  cen t ra l i  z zaz ione  c l e i
segna l i  e  r a  p rog ra r r Ì r naz ione  de l  r n i xe r .  sono  s ta t i  cope r t i  i
p r im i  t r e  pun t i .  d i  r eg i s t r az i one  con  1a  s taz i one  mob i l e  non -
ché  a l - cune  reg i s t raz ion i .  su i  c ra te r i .  I : : c l ' ; r e  è  s ta . ta  rea l í zza t t r
la  pr ima prova c l i  'c : ;s i i iss io :e rad io cor  M.Ste l la  (400. |4r8ór  r  -  : |5o.04,23 ' , ) .
NeL secondo,coordinato dai dott.U.Coppa,E.Cubell is, lvl. l lebuffat e i l  Sig" lvf.
Cape l l o  è  s ta to  e f f e t t ua to  i 1  con t ro l l o  e  l a  manu tenz i - one  c l e l
l a  r e te  d i g i t a l e  con  1a  r i so l uz i one  de i  p rob lem i  che  v i a  v i a
s i  andavano  p resen tando ,  i 1  comp le tamen to  de l l e  r eg i s tTaz ro
n i  con  l a  s t az i one  nob i l e  r ea l  i z zando  un  ven tag l i o  ec l  un  p ro
f i l o ,  cong iun tan ren te  ad  osse rvazLon i  a l l e  bocche .  I n  qucs ta
fase  sono  s ta te  e f f e t t ua te  i no l t r e  d i ve rse  p rove  d i  t r asm is -
s  i one  .
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La  sce l t a  de i -  pun t i  s t az j . one  de1 la  r e te  d i g i t a l e  è  s ta ta
cond i z i ona ta  da  due  f a t t o r i :  i 1  p r i r no ,  l ega to  a l l a  t r asm iss io
ne  de i  segna l i ,  r i ch i - edeva  che  1e  s taz i on i  pe r i f e r i che  f osse -
ro  "a  v i s t a "  de11a  s taz i one  cen t ra l e ;  i 1  secondo  che  ra  con f i
gu raz ione  de l1a  re te  cos i  o t t enu ta  po tesse  esse re  r i pe tu ta  i n
success i ve  canpagne  d i  m i su ra  u t i l í z zando  1e  s t r u t t u re  f i s se
ins ta l l a t e  i n  ques ta  f ase
La  s t r umen taz ione  u t i l i z za ta  comprendeva  :
4  s taz i on i  s i sm iche  Lenna r t z  PCM 5800
4  geo fon i  Ma rk  L4 -3D
4  panne l l i  so l a r i  da  2  A /o ra  max  s tab r - : . l - z za t i  a  12  V
4  ba t t e r i e  da  12  V  ,  50  A /o ra
1  l v l i xe r  Lenna t r z  5800
4  R i ceven t i  Lenna r t z
1  Mon i t o r  Po r taco rde r  de1 la  Geo tech
1  l oop  d ' an tenna  DCF
L ta t t r ezza tu ra  d i  suppo r to  comprendeva  :
2  pa l i  d i  f e r ro  da  1 .5  i n .  con  s ta f fa
4 pal  i  d i  f  er ro z  incato da 2 in .  1" ' - r : :g l^ i  3  : re t r i
4  t e l a i  pe r  panne l l i  so l a r i  i n  f e r ro  z i nca to  o r i en tab i l i
t i r an t i  i n  acc ia i o  e  p i cche t t i
2  ca r i ca  ba t t e r i e  da  12  V
4  za in i
4  bo r racce  da  1  . 5  l i t r i
cemen to , t an i che  pe r  l t acqua ,  pa la  e  p i ccone ,  ca rda re l l a  e
cazzuo la ,  busso la ,  i  copp ia  d i  r i ce t l asn i t t en t i  con  a l imen -
ta to r i ,  t es te r ,  sa l da to re ,  bo rsa  con  u tens i l e r j - a
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Di  ques ta  s t r unen taz rone  1e  ba t t e r i e  e  l e  s t az i on i  s i  t r ova -
vano  g i à  ne1  pos to  essendo  s ta te  u t i l i z za te  ne11a  p receden te
ca rnpagna  d i  m isu re
Er  da  r i l e va re  che  de l l e  7  ba t t e r i e  es i s t en t i  una  e ra  ro t t a
e  due "so l f a t i z za te "  qu ind i  i nu t í I i z zab i l í ;  de l l e  r es tan t i . qua t
t r o ,  l a  meno  a f f i dab i l e  è  s ta ta  u t i l  i z za ta  a  t ampone  pe r  a1 i -
men ta re  i 1  m i xe r  e  l e  a l t r e  t r e ,  comunque  non  i n  pe r f e t t o  s ta
to  sono  s ta te  des t  i na te .  a1 le  s taz i on i  pe r i f  e r i che . .
Ana logamen te  l e  s t az i on i  non  e rano  i n  o t t i na l i  cond i z i on i  d i
conse rvaz ione  e  s i  è  dovu to  p rocede re  ad  un raccu ra ta  pu l i z : - a
d i  t u t t i  i  co l l egamen t i  es te rn i  ed  i n te rn i .
Nonos tan te  ques to ,  1a  s taz i one  con t radd i s t i n t a  da1  numero  d i
appa ra to  6  ,  que l1a  che  s i  t r ovava  ne11e  pegg io r i  cond i z l - on i ,
ha  smesso  d i  f u t z i ona re  ben  p res to  pe r  mo t i v i  d i  ca ra t t e re
e le t  t  r on i co
La  s t r umen taz ione  a  d i spos i z i one  consen t i va  d i  i ns ta l l a -
re  qua t t r o  s taz i on i  pe r i f e r i che  t e l e t r asmesse  ad  una  cen t ra -
1e  d i  r eg i s tTaz ione  i  La  con f i gu raz ione  sce l t a  è  s ta ta  i nvece
que l l a  d i  t r e  s t az i on i  pe r i f e r i che  ed  una  co l l ega ta  d i r e t t a -
men te  a1  m ixe r  i n  cen t ra l e  pe r  ave re  un  con t ro l l o  d i r e t t o  su
uno  deg l i  appa ra t i .
Da ta  l a  pa r t i co l a re  mor fo l og ia  de l l r i so l a  d i  S t rombo l i  ed  i
g i à  c i t a t i  p rob len i  l ega t i  a1 la  t r asm iss ione  de i  segna l i ,  l a
con f  i gu raz ione  de l1a  re te  r agg iun ta ,  r i t enu ta  o t t ima le ,  è  I I t e
s t r a ra  i n  f i g . 1
Le  ope raz ion i  d i  i ns ta l l az i one  sono  i n i z i a te  ne l  pomer i g -
g i o  de l  3  se t t e rnb re  1986 .
L ' i ns ta l l az i one  de1 le  s taz i on i  pe r i f e r i che  ha  compor ta to  p ro
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b lem i  l ega t i  p r i nc i pa l r nen te  a I  t r aspo r to  de l  ma te r i a l e  ne1
s i t o  p resce l t o .  L ' imp iego  de i  panne l l i  so l a r i  mon ta t i  su  t e -
l a i  cone  r i ca r i ca  de l l e  ba t t e r i e ,  e  de l l e  an tenne  pe r  I a  t r a -
sm iss i one  de i  segna l i ,  en t ramb i  non ta t i  su  un  pa lo  da  Z  i t r ha
r i ch i es to  i 1  f i s sagg io  d i  ques t ru l t imo  a l  t e r reno  con  uso  d i
cemen to  e  d i  t r e  t i r an t i ,  co l l ega t i  a  p i cche t t i  anch 'ess i  ce
men ta t i .  I 1  panne l l o  so la re ,  r i vo l t o  a  Sud  con  i nc l i naz ione
d i  45o ,  è  s ta to  co l l ega to  a1 la  ba t t e r i a  i nse rendo  ne1  c i r cu i
t o  un  rego la to re  che  ass i cu rava  una  co r ren te  s tab : - l - i z za ta  d i
12  V  ;  qu ind ì -  a1 la  ba t t e r i a  ven i va  co l l ega to  d i r e t t amen te  i 1
cavo  d i  a l imen taz ione  de l l a  s t az i one .
Una  vo l t a  a l imen ta ta  I a  s taz i one  s i  è  p rocedu to  a l l ' a ccens io
ne  de1  PCM (Fn  1  0 )  e  a  d i spo r re  1a  s taz i one  i n  moda l i t à  En_
code r  (Fn  11 ) .  S ia  i 1  cavo  d i  co l l egamen to  che  l a  massa  sono
s ta t i  comp le tamen te  so t t e r ra t i  pe r  r i du r re  i 1  r umore  gene ra -
t o  da  agen t i  a t nos fe r i c i ;  l a  massa  è  s ta ta  o r i en ta ta  con  I a
conponen te  l ong i t ud ina le  i n  d i r ez i one  de1  c ra te re .
Pe r  o t t ene . , : e  La  f r equenza  d i  canp iona tu ra  des ide ra ta  (125  Hz )
(Fn41 )  sono  s ta t i  impos ta t i  i  va l o r i  de11a  ve loc i t à  d i  r eg i -
s t r az i one  (4 .75  cm/sec ) , nu ine ro  d i  t r acce  (1 )  e  numero  d i  cana
l i  ( 3 )  (Fn  13 ,  Fn  40 ) .
E '  s t a ta  p red i spos ta  pe r  ogn i  cana le  1 ' amp l i f i caz i one  con  gua
dagno  va r i ab i l e  (Ga in  rang ing )  (Fn  42 )  ed  i 1  f i l t r o  passa  a I
t o  a  12  second i  (Fn  45 ) .
Sono  s ta t i  qu ind i  se l ez i ona t i  i  seguen t i  pa rame t r i  d i  t r i gge r
pe r  i  s i ngo l i  cana l i  :
H igh  pass  =  12  sec
Low pass  =  20  Hz
STA -  1  sec
LTA  =  51  sec
STA/I ,TA = 3
P re -Ev  -  0
(Fn 51 )
(Fn s1)
( t î  s1  )
t ?
(Fn  54 )
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Essendo  i  segna l i  t e l e t r asmess i  a l l a  cen t ra l e  d í  r eg i s t r az i o
ne  ,  g1 i  a l t r i  pa rame t r i  d i  t r i gge r  ( p ropagaz ione  e  peso , som
na  d i  co i nc i denz€ ,pos t -even to )  sono  s ta t i  i npos ta t i  d i r e t t a
men te  da11 'un i t à  d i  m i xe r .  Ve r i f i ca to  i 1  f unz ionamen to  de11a
s taz ione  da1  d i sp lay  med ian te  1 ' " I n te rna l  channe l  d i s i r l ay "  (Fn  30 )
e  "T r i gge r  s t a tus "  (Fn  55 )  e  a t t i va to  i 1  t r asme t t i t o re  co11e -
ga to  a l l ' an tenna  sono  s ta t i  i n v i a t i  i n  con t i nuo  i  segna l i  a l -
l a  cen t ra l e .  Qu i  l e  t r e  an tenne  d i  r i cez ione ,  una  pe r  ogn i  s i n
go la  s taz i one  pe r i f e r i ca ,  t r as fe r i vano  i  segna l i  a . l l e  r ad io  r i
ceven t i ;  da  ques te ,  i n f i ne ,  i  segna l i  sono  s ta t t -  i nv i a t i  ag l i
" i npu t  se r i a l i "  de1  m ixe r .  La  qua r ta  s taz i one  ope ran te  ne11a
cen t ra l e  d i  r eg i s tTaz ione  è  s ta ta  co l l ega ta  d i r e t t amen te  ag l i
" i npu t  se r i a l i "  da l1 r  ou t  PC l r {  u t i l i z zando  l e  usc i t e  C (+ )  ed
E( - ) .  S i  è  qu ind i  p rocedu to  a l f  impos taz ione  de l l e  r es tan t i
f unz ion i  e  c l e i  pa l ' ane t r i  d i  t r i gge r  a  t u t t a  1a  r  e te  :
1 )  ( ope ra t i on  mode )  D ig i t  n i . xe r  n rode  (Fn  11 )
2 )  Tape  speed  =  9 .5  cm/sec (Fn  13)
3 )  Nun re ro  d i  cana l i  =  15  (Fn  40 )
4 )  Numero  d i  t r acce  se r i a l i  =  Q  (Fn  70 )
5 )  N .  cana l i  pe r  t r acc ia  =  i  (Fn  71 )
I nPu t  f r eq .  =  4 .75  cm/sec  (Fn  71 )
ó )  H igh  pass  =  12  sec  (Fn  51  )
Lo r ' '  pass  =  ?0  Hz  r l
STA = ' l  
: :LTA  =  5 i
STA/LTA =  i  r l
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7  P rop  agaz ione  1  sec  (Fn  52 )
Peso  =  1  pe r  ogn i  cana le  r r
g  Co inc id .  sum =  g  (Fn  53 )
9  p re  even to  =  1  sec  (Fn  54 )
Pos t  even to  =  15  sec
Ino l t r e  uno  de i  cana l i  è  S ta to  mon i t o ra to  i n  con t i nuo  su l  me
n i t o r  po r t a . co rde r  pe r  un  con t ro l l o  v i s i vo  de l  1 i ve l1o  d i  s i -
sm ic i t à  (Fn  30 )
con  l a  r e te  i n  f unz ione ,  med ian te  l a  Fn  55  v i ene  v i sua l i z za -
t o  1o  s ta to  d i  t r i gge r  de i  s i ngo l i  cana l i .  A l t r a  ope raz ione
e f f e t t ua ta  è  s ta ta  1a  s i c ron i zzaz ione  de1  segna le  de I  t empo
es te rno  DCF  co l  cod i ce  de l  t empo  i n te rno  Fas t  T i ne  Code .
A11o  Scopo  sono  s ta te  a t t i va te  i n  sequenza  l e  seguen t i  f unz io
n i
(Fn  Z4 )  a t t i vaz ione  de l  s i nc ron i smo  ed  ab i l i t az i one  de l  p ro
g ramma DCF se t
(Fn  23 )  i nse r imen to  s i nc ron i zzaz ione  au toma t i ca
con  La  Fn  21  ed  Fn  22  s i  con t ro l l a  cone  p rocede  l a  s i nc ron i z
zaz ione  ed  i n f i ne  con  l a  Fn  20  s i  ha  i l  t enpo  decod i f i ca to .
Nonos tan te  che  1a  qua l i t à  de1  segna le  f osse  l a  m ig l i o re  pos -
s i b i l e  ( qua l j . t à  1  5  -  Fn  21 )  sono  s ta te  necessa r i e  d i ve rse  o re
pe r  o t t ene re  i 1  pe r f e t t o  s i nc ron i sno .  L t i n t e ra  re te  è  d i ven -
t a ta  ope ra t i va  l a  ma t t i na  de11 '8  se t t enb re  1  98ó  ed  è  r imas ta
i n  f unz ione  f i no  aL  29  se t t embre  1  986  '
pe r  l a  reg i s  t raz ione  sono  s ta t i  u t i l  i z za t i  nas t r i  BASF da  1  8  cm
con  du ra ta  i n  con t i nuo  d i  110  m inu t i  a l l a  ve loc i t à  d i  9 .5  cm/ :
con  I ' acqu i s i z i one  i n  t r i gge r  l a  du ra ta  d i  un  nas t ro  è  osc i l l a
t a  da  4  a  16  o re  i n  r appo r to  a l  l i ve l l o  d i  s i sm ic i t à .
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Ad  i ns ta l l az i one  d i  r e te  u l t i r na ta  e  con  t u t t e  l e  s t az i on i  f un
z ionan t i  s i  è  p rocedu to  a1 la  t a ra tu ra  i n  s i t u  de l l e  s t az i on i .
C iò  è  s ta to  e f f e t t ua to  i nv i ando  a1 la  bob ina  d i  ca l i b raz i one
de l l a  massa  uq  segna le  i npu l s i vo  d i  t ens ione  ed  i n tens i t à  no -
t a  ( 1 .5  voL t ,  2  ampere )  r eg i s t r ando lo  pe r  ogn i  s i ngo la  s taz : -o
ne  su  un  reg i s t r a to re  UHER mod .  +200 .
La  con f i gu raz i - one  de l  m i xe r  ed  i  pa rame t r i  r e l a t i v i  a l l e  s t a -
z i on i  pe r i f e r i che  sono  r i po r t a t i  i n  t abe l l a  1  e  2
I l  1Z  se t t embre  i n te r v i ene  1a  seconda  squad ra  ope rando  a f f i nché
I ' acqu i s i z i one  de i  da t i  f osse  co rnp le ta  e  con t ro l l ando  i 1  f un -
z i onamen to  de t l e  s t az i on i  che  g i à  segna lavano  sa l t ua r i amen te
1 'e r ro re ,  l ega to  sop ra t t u t t o  a  p rob lem i  d i  a l imen taz ione '
I n  t a l e  da ta  i l  m i xe r  segna la  che  1a  s taz i one  pe r i f e r i ca ,  (Top
0ó04 ,  quo ta  400  m  s .1 .m . )  non  t r asme t te .  Pe r  ve r i f i ca re  l t o r i -
g i ne  de l l r e r ro re ,  s i  è  p rocedu to  a l l a  sos t i t uz i one  d i  t a l e
s taz i one  con  que1 la  ope ran te  a I l a  cen t ra l e  ( 0302 )  che  i nvece
ha  t r asmesso  pe r f e t t amen te  i 1  segna le  aL  m ixe r  i nd i cando  i 1  ca t
t i vo  f unz ionamen to  e l e t t r on i co  de1 la  0604 .
Co l  r i en t ro  a  Napo l i  de l1a  p r i na  squad ra '  è  s t a ta  i nv i a ta  aL
Cen t ro  d i  So rveg l - : . anza  ta le  s taz ione  pe r  un  even tua le  con t ro l -
1o  t ecn i co ,  i ns i eme  a  nas t r i  accumu la t i  ne i  g i o rn i  p receden t i
pe r  Ve r i f i ca re  i 1  f unz ionamen to  de l  s i s t ema  d i  acqu i s i z i one '
La  s taz i one  (0ó04 ) ,  r ev i s i ona ta ,  è  g i un ta  nuovamen te  a  S t rom
bo l i  i f  17 /g /86 ,  ma  a  causa  d i  p rob lem i  e l e t t r on i c i  non  de l
t u t t o  r i so l t i ,  non  è  s ta to  poss ib i l e  r ime t t e r l a  i n  f unz ione .
I  nas t r i  sono  s ta t i  decod i f i ca t i  e  ne  è  r i su l t a to  che  t u t t i  91 i
even t i  e rano  s ta t i  t ag l i a t i  ne i  p r im i  a r r i v i .  C iò  e ra  dovu to
a l l a  memor i a  RAM l im i t a ta  su l  m i xe r ,  i ncapace  d i  f a r  assumere
un  p re  even to  magg io re  d i  1  sec .
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S i  è  r eso  pe r t an to  necessa r i o  l r anp l i amen to  de1 la  memor i a
de l  r n i xe r .  A  t a l e  scopo ,  sono  s ta te  r i ch i es te  due  schede
RAM 5855  che  av rebbe ro  cos i  consen t i t o  a l  s i s t ema  d i  assume
re  un  p re -even to  supe r i o re  ad  1  secondo .
Le  due  schede ,  che  e rano  i n i z i a l nen te  su  un ra l t r a  un i t à  d i
e l abo raz ione ,  sono  g i un te  a  S t ronbo l i  i 1  22 /9 /86 .
So lo  dopo  va r i  t en ta t i v i ,  compreso  una  consu l t az i one  t e l e fo
n i ca  con  i  t ecn i c i  de l l e  Lenna r t z ,  i . l  n i xe r  acce t t ava  un  p re
even to  d i  1  0  sec  avendo  canb ia to  uno  sw i ch  su  una  de11e  due
schede .  Du ran te  t a l e  ope raz ione  pe rò ,  s i  è  pe rso  i l  s i nc ro -
n i smo  de l  t empo ,  c i ò  ha  r i ch i es to  La  r i p rog rammaz ione  de11e
funz ion i  che  e f f e t t uano  1a  s i nc ron i zzaz ione
Success i vamen te ,  I  t i n t e r ruz i one  de11 'ene rg ia  e l e t t r i ca  pe r
c i r ca  1  o ra ,  ha  f a t t o  s i  che  s i  pe rdesse  d i  nuovo  i l  s i nc ro
n i smo  de1  DCF ,  po i ché  a  causa  de1 le  cond i z i on i  non  o t t ima l i
de11a  ba t t e r i a  u t i l i z za ta  pe r  a l imen ta re  ques to  s i s t ema ,  s i
è  avu to  i l  r ese t t agg io  de l  t empo  j - n te rno  a ]  m i xe r .
E f  da  so t t o l i nea re  che  sa rebbe  oppo r tuno  u t i l í z za te  ba t t e r i e
pe r fe t t amen te  f unz ionan t i  a l t r imen t i  sa rebbe  i nu t i l e  i 1  l avo
ro  d i  accumu lo  de i  da t i  su1  m ixe r ,  i n  quan to  l a  mancanza  de l
DCF  non  consen te  d i  decod i f i ca re  i  nas t r i  su l l t un i t à  d i  deco
d i f i ca .  A l t r o  p rob lema  d i  impo r tanza  r i l e van te  pe r  i l  buon
îunz ionamen to  de1 la  r e te  e  che  s i  è  p resen ta to  g i à  da1  p r i no
g io rno  d i  i n t e r ven to  de l1a  seconda  squad ra ,  i n f l uendo  no te -
vo lmen te  anche  su l1o  svo lg imen to  de i  p rog rammi  p repos t i ,  è
s ta to  que l1o  de l l t a l imen taz ione  de1 le  s taz i on i  s i sn i che  pe -
r i f e r i che .De t t e  s taz i on i  e rano  a l imen ta te  da  un  panne l l o  so
la re  l a  cu i  ene rg ia  doveva  esse re  su f f i c i en te ,  d i  g i o rno ,  ad
a l i n ren ta re  s i a  1a  s taz i one  che  l a  ba t t e r i a  che  av rebbe  dovu -
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t o  a l imen ta re  d i  no t t e  1a  s taz i one .  Pu r t r oppo  t a l e  s i s t ena  d i
a l imen taz ione  s i  è  nos t ra to  d i f e t t oso  i n  quan to  l t ene rg ia  che
ven i va  t r asmessa  da l  panne l l o  aL Ia  ba t t e r i a  e ra  m in ima .
Pe r tan to  è  s ta to  necessa r i o  p rocede re  ogn i  7 . - 3  g i o rn i  a1 la  so
s t i t uz i one  de11e  ba t t e r i e  d i  t u t t e  1e  s taz i on i  con  a l t r e  ca r i che .
Sono  s ta te  i no l t r e  e f f e t t ua te  va r i e  r eg i s t r az i on i  s i sn i che
con  una  s taz i one  nob i l e  ana log i ca  l ungo  p ro f i l i  g i à  s tab i l i t i
( f i g . 1 )  i n  nodo  da  i n teg ra re  i  da t i  o t t enu t i  con  que11 i  de1 le
s taz i on i  f i s se ,  amp l i ando  cos i  l t es tens ione  de1 la  r e te  s i sm ica .
Ta I i  r eg i s t r az i on i  e f f e t t ua te  con  i n te r va l l i  t empo ra l i  r ned ia -
nen te  d i  45  rn i n .  pe r  ogn i  pun to ,  sono  i n i zda te  I t  8  / 9  /  86  ,
La  p r ima  squad ra  ha  e f f e t t ua to  reg i s t r az i on i  ne i  pun t í  1  12 ,3
u t i l  t z zando  va lo r i  d i  amp l i f i caz i one  25  e  26  e  a l  c ra te re  con
arnpl  í f  icaz ione 24 .
La  seconda  squad ra ,  a  pa r t i r e  da ! , ^g1o l19 .1  1191 -86  ha_  9 ,9ge r l _o  i - _ ,_ ._
pun t i  g i à  i nd i ca t i  ed  ha  comp le ta to  i 1  p ro f i l o  come  i nd i ca to .
i n  f i gu ra ,  u t i  l í zzando  amp l  i f i caz ion i  26  ,  25  ,  24  tenendo  p re -
sen te  l a  d i s t anza  da1 la  so rgen te  s i sm ica .
Sono  s ta te  i no l t r e  e f f e t t ua te  a l t r e  due  reg i s t r az i on i  :  una
i l  g i o rno  20 /9 /86  ne1  pun to  A  pe r  un  t o ta l e  d i  7 . . 5  o re  con
D
can fon i  d i  r eg i s t r az i one  d i  c i r ca  15  n i n  i n t e r va l l a t i  d i  o l t r e
15  n i n ,  ed  un ra l t r a  r eg i s t r az i one  i n  l oca l i t à  G inos t ra  (Pun to  B )
con  du ra ta  d i  
. q i r ca  3  o re .
Cone  g ià  i nd i ca to  p receden temen te  co I  s i s t ema  d i  acqu i s i z i one
sudde t t o  è  s ta to  poss ib i l e  osse rva re  l r a t t i v i t à  s i sn i ca  de l l '
i so l a  i nv i ando  con t i nuamen te  i 1  segna le  a1  po r t aco rde r  e  c i ò
consen t i va  d i  ev i denz ia re  l e  va r i az íon t  de l1 ' a t t i v i t à  s i sn i ca
ne l  t empo .
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L 'a t t i v i t à  s i sn i ca  ha  mos t ra to  un  no tevo le  i nc remen to  a  pa r t i
r e  da1  g i o rno  24  e  r imane  a  1 i ve1 l i  e l eva t i  f i no  a I I a  na t t i -
na  de1  29  se t t embre ,  quando  v i ene  d i sa t t i va ta  1a  re te  ( f i g . 2 ' 3 )
Du ran te  ques ta  f ase  d i  i n t ensa  a t t i v i t à  s i sm ica  ne l1a  qua le
è  conpa rso  anche  de l  t r emore ,  è  s ta to  no ta to  che  l t a t t i v i t à
vu l can i ca  p resen tava  no tevo l i  e  f r equen t i  esp los i on i  accompa
gna te  da  f umo  mo l t o  scu ro  e  l anc io  d i  l ap i l l i .
Pu r t r oppo  da te  l e  ca ra t , t e r i s t i che  de1  s i s t ema  d i  acqu i s i z i one
da t i  ( t r i gge r )  non  s i  hanno  reg i s tTaz ion i  su  suppo r t i  r nagne t i
c i  de l  t r emore  re l a t i vo  a  t a l e  f ase .
S i  t r a t t ava  d i  una  f ase  abbas tanza  i n te ressan te  de l l r a t t i v i t à
de l  vu l cano ,  t na  p rob len i  ogge t t i v i  non  hanno  consen t i t o  d i  p ro
l unga re  u l t e r i o rmen te  1  I  i n t e r ven to .
I 1  g i o rno  12 /9 /86  é  s ta ta  e f f e t t ua ta  1a  p r ima  p rova  d i  t r a -
sm iss i one ,  da  quo ta  400  con  i 1  C i l en to  (M .S te11a )  u t i f  r z zando
la  cen t ra l i na  Nove l ,  l a  Tx  I com,  Là  Tx  Lenna r t z  445 .075  Mhz
sos t i t u i t a  po i  da l l a  Tx  436 .0?5  Mhz  ed  é  s ta ta  o t t enu ta  unz .
o t t ima  r i cez ione .
La seconda provarin trasmissione sempre con iI  Cilento (M.Stel la).
é  avvenu ta  i l  17 /9 /86  a l l e  o re  12  a  quo ta  400 ,  con  cen t ra l i -
na  NOVEL su  CHZ,  po r ta t i l e  NOVEL con  an tenna  in  do taz ione  e
con  ICOM con  an tenna  RACAL ;a1 }e  o re  13 :30  s i  è  r i pe tu ta  1a
p rova  a  quo ta  200  ( sena fo ro  S .V incenzo )  e  a l l e  o re  1ó :30  é
s ta ta  e f f e t t ua ta  a  quo ta  50  ( casa  de1  p ro f .  Napo leone ) .  I n
t u t t i  e  t r e  i  cas i  1a  t r asm iss ione  é  r i su l t a ta  p i u t t os to
buona .  I 1  g i o rno  18  é  s ta ta  e f f e t t ua ta  un ra l t r a  t r asm iss ione
via radio da quota 200 (S..g.Vir icenzo) con i l  Centro di SorueFLixtza)
(NA)  a r t i co l a ta  i n  due  f as i :  a l l e  o re  17  con  l a  cen t ra l i na
NOVEL  e  a l l e  o re  1B :30  con  \ a  cen t ra l i na  NQVEL ,  ICQM con
1 a
an tenna  RACALT  i n  en t rambe  l e  f as i  i 1  segna le  e ra  f o r t e  e
ch ia ro .  I 1  19 /9 /86  anco ra  una  p rova  d i  t r asm iss i one  é  s ta ta
esegu i t a  a  quo ta  200 ,  usando  cen t ra l i na  NOVEL ,  t r asme t t i t o -
re  LENNARTZ,  Dà  po i chè  i 1  segna le  r i cevu to  a l .Cen t r .d i  So rv . ( l {A )
r j - su l t ava  esse re  p i u t t os to  debo le ,  l a  p rova  é  s ta ta  r i pe tu ta
a  quo ta  400  ( s taz i one  TOP)  avendo  es i t o  pos i t i vo . I L  ZZ /9 /86
a1 le  o re  18  sono  r i p res .e  1e  p rove  d i  t r asn i ss i one . con  l fOsSe r -
va to r i o  Vesuv iano ,  con  cen t ra l i na  NQVEL ,  ICOM e  an tenna
MCAL ,  success i vamen te  con  t r asme t t i t o re  LENNARTZ,  i nse rendo
la  no ta .A l1e  o re  19  é  s ta ta  esegu i t a  con  modu la to re  Lenna rLz
e  t r asme t t i t o re ,  é  s ta to  r i cevu to  i 1  60% de l  segna le  con
una  no ta  no l t o  a l t a .Ne i  g i - o rn i  ?6 -27 /9 /86  vengono  e f f e t t ua te
a l t r e  due  p rove  da  Sena fo ro  S .V incenzo  (quo ta  200 )  e  da l1a
s taz ione  TOP (400  rn )non  o t tenendo  pe rò  a l cuna  comun icazLone
con  Napo  1 i .  I  I  28  /  9  /  8ó  u l t  i r na  p rova  sempre  da l  Sema f  o ro  S  ;V in -
cenzo  r i n  t r asm iss ione  con  M .Ce rve l l o  (Cosenza ) ,  ( 39o2? , ' 16 "
16o05 t17 " )  o t t enendo  una  comun i caz ione  d i sc re ta ,é  s ta to  i n f a t t i
r i cevu to  i 1  50% de l l a  po tenza  de1  segna le .
Tu t t e  l e  p rove  d i  t r asm iss i one  sono  s ta te  e f f e t t ua te  i n  sede
da l  S ig .  S .  P in to
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L respe r íenza  ma tu ra ta  i n  ques ta  campagna  c i  consen te
d i  f a re  a l cune  cons ide raz ion i
A t t r ezza tu ra  pe r  l r i ns ta l l az i one  -  Quando  c tè  l a  necess i -
t à  d i  t r aspo r ta re  a  mano  pe r  l ungh í  t r a t t i  e  l uogh i  i r npe r
v i  I a  s t r umen taz ione  e .1 ' a t t r ezza tu ra  d i  suppo r to  è  neces
sa r i o  che  ques t ' u l t ima  sodd i s f i  c r i t e r i  d i  l egge rezza  e
maneggevo lezza .  I n  pa r t i co l a re  s i  sugge r i sce  d i  sos t i t u i -
r € ,  i n  occas ione  d i  ana logh i  i n t e r ven t i ,  i l  pa l o  ed  i l  t e
l a i o  pe r  i l  panne l l o  so la re  i n  f e r ro  con  a t t r e  zza tu te  i n
a l  l un in io  anod i -  zza to  ,
Pe r  1 ' a l t r o  ma te r i a l e  s i  è  v i s t o  che  sono  necessa r i  c i r -
ca  1  5  Kg  d i  cemen to  e  20  l i t r i .  d i  acqua  pe r  cemen ta re  adg
gua ta rnen te  i l  pa lo  ed  i  t r e  p i cche t t i .  S i  cons ig l i a  i no l -
t r e  l a  p ro tez i one  de l1a  s taz i one  e  de11a  ba t t e r i a  dag l i
agen t i  es te rn i  med ian te  s t r u t t u re  adegua tamen te  d imens io
na te  ( casse t t on i  d i  p l as t i ca ) .
Te le t r asm iss ione  -  Come  p receden temen te  accenna to  1a  mor
fo l og ia  de1  t e r reno  pa r t i co l a rmen te  acc iden ta ta '  e  1a  ne -
cess i t à  d i  co l l eganen t i  " a  v i s t a "  t r a  s taz i one  e  cen t ra l e
cond i z i onano  no tevo lnen te  1a  geome t r i a  de11a  re te .
A  S t ro rnbo l i  i n  pa r t i co l a re  è  poss ib i l e  so lo  l a  con f i gu ra -
z i one  con  La  cen t ra l e  d i  r eg i s t r az i one  i n  basso  e  l e  s t a -
z i on i  d i spos te  a  ven tag l i o  a  quo te  nagg io r i  e  non  v i ceve rsa .
A1 j -men taz ione  -  I n  ques to  t i po  d i  i n t e r ven t i  l r imp iego
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de i  panne l l i  so l a r i  consen te  1a  nass ima  l i be r t à  de1  pos i -
z i onamen to  de l l a  s t az i one  ( t enendo  con to ,  ovv iamen te ,  de i
v i nco l i  p receden tenen te  mens iona t i )  senza  l im j - t az i on i  do -
vu te  a l l a  p resenza  d i  e l e t t r i c i t à  d i  r e te .
I n  ques ta  campagna ,  comunque ,  s i  sono  avu t i  p rob lem i  con -
ness i  a l  ca r i camen to  de1 la  ba t t e r i a  da  pa r t e  de1  panne l l o ,
l a  cu i  causa  p i ù  p robab i l e  è  da  r i ce r ca rs i  ne l  ca t t i vo  f un
z ionamen to  de1  rego la to re .  E r  oppo r tuno ,  p r ima  d i ' i n s ta l -
l a re  t a l i  s i s t e rn i  d i  a l imen taz ione  i n  campagna ,  u [  accu ra -
t o  co l l audo  i n  sede  a l  f i ne  d i  ga ran t i r e  i 1  f unz ionamen to
pe r  l ungh i  pe r i od i  d i  t empo .
Meno r i a  de1  m ixe r  ed  un i t à  decode r  -  Ne l  p rog rammare  i  pa
rane t r i  d i  t r i gge r  ed  i n  pa r t i co l a re  l a  du ra ta  de l  p re -even
to  c i  s i  è  acco r t i  che  i I  s i s t ema  non  acce t t ava  un  i n te r -
va1 lo  d i  t enpo  supe r i o re  ad  1  secondo .  C iò  e ra  dovu to  aL
to ta l e  r i e rnp imen to  de t l e  memor i e  d i spon ib i l i  de1  n i xe r  ed
ha  co rnpo r ta to  I a  pe rd i t a  de i  p r im i  impu l s i  r e l a t i v i  ag l i
even t i  r eg i s t r a t i  ne i  p r i n i  nas t r i .
A  ques to  i nconven ien te  s i  è  ovv j - a to  success i vamen te  i nse -
rendo  ne l  s i s t ema  a l t r e  due  schede  d i  memor i a  che  hanno  con
sen t i t o  d i  impos ta re  un  p re -even to  d i  10  second i .
Ques to  ed  a l t r i  p rob len i  l ega t i  a l l ' a cqu í s i z i one  sa rebbe ro
s ta t i  t empes t i vamen te  i nd i v i dua t i  avendo  a  d i spos i z i one  un t
un i t à  d i  decod i f i ca  (Reg i s t r a to re  Revox ,  decode r  Lenna r t z
mon i t o r  a  4  t r acce ) .
I n f i ne  possono  esse re  t r a t t e  a l cune  cons ide raz ion i  d i  ca -
ra t t e re  gene ra le  su l1 ' u t i l L zzo  d i  ques ta  s t r umen taz ione
d ig i t a l e  come  re te  mob i l e .
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Ne l l a  con f i gu raz ione  d i  r e te  t e l eme t ra ta  I t appa recch ia tu
ra  r i ch i ede  t e rnp i  d i  i ns ta l l az i one  d i  c i r ca  5 -6  g i o rn i ,
qu ind i  è  poco  i nd i ca ta  i n  cas i  d i  " p ron to  i n t e r ven to "  a
segu i t o  d i  t e i r emo t i  e /o  e ruz ion i  o  comunque  d i  b reve  du
ra ta .  I n  ques t i  cas i  è  senz ra l t r o  p i ù  conven ien te  l r imp ie
go  de l l e  s t az i on i  d i g i t a l i  con  reg i s t r az i one  1oca1e .
Un  van tagg io  de1 la  t r asm iss ione  de i  segna l i  r i spe t t o  a l -
l a  r eg i s t r az i one  1oca lé ,  o l t r e  a1 la  poss i . b i l i t à  d i  ave re
tu t t i  i  segna l i  de l l e  s t az i on i  r eg i s t r an t i  su  un  so lo  na
s t ro ,  è  l a  r e l a t i va  impo r tanza  de11a  sce l t a  de i  pa rame t r i
d i  t r i gge r  su I l a  s t az i one .  I n fa t t i ,  men t re  i n  r eg i s t r az i o
ne  l oca le  f  impos taz ione  de i  va l o r i  d i  sog l i a  mo l t o  bass i
po r t a  a  r eg i s t r a re  p ra t i camen te  qua l s i as i  so rgen te  d i  r u
more  i n  p ross im i t à  de l I a  s taz i one ,  ana loga  i npos taz ione
con  reg i s t r az i one  cen t ra l í z za ta  v i ene  con t ro l l a t a  da i  pa
rame t r i  d i  peso  e  co inc i denza  re l a t i v i  a  t u t t a  La  re te .
I n  ques to  modo  so lo  g l i  even t i  r i l e va t i  da  un  p res tab i l i
t o  numero  d i  componen t i  vengono  r i conosc iu t i  da1  m ixe r
come  te r remo t i  e  qu ind i  r eg i s t r a t i .
-  1ó
S T A Z  I O N I  P E R I F E R I C H E
Tape  speed  =  4 .75  T racce  =  I  Cana l i  =  l
Frequenza di campionamento = 125 Hz
CHQ=2 ,  CH1-L ,  CH2-  T .
Ogni  canale con ampl i f icaz ione var j -ab i le .
Parametr i  d i  Tr igger  :
STA = 1 sec
LTA =  51  sec
STA,/LTA - 3
PESO=1  ( t u t t i i cana l i )
suM corNc. - 3
PROPAGAZIONE = ' l  sec
PRE-EVENTO = Q SEC
POST-EVENTO = 15  sec
H I G H  P A S S  =  1 2  s e c
LOW PASS = 20 Hz
ORIENTAZIONE GEOFONI :
STAZIONE CENTRALE 24OO N
' '  S U D  2 8 O O  N
" NORD 215" N
"  T O P  2 3 0 0  N
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MIXER
STROMBOLI  I  / 9 /86  ORE 1  0 :1  5
Tape  speed  =  9 .5  cm/sec  T racce  -  2  Cana l i  =  15
Frequenza di campionamento = 125 Hz
IN CANA,LI COMP.
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PRE-EVENTO - 1 SeC
POST-EVENTO = 15  sec
SUM COINCIDENZE = J
PROPAGAZIONE _ 1 SCC
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MIXER
STROI{BOLI  23  /9  /8ó  ORE 19 :30
Tape speed  =  9 .5  cm/sec  Tracce  =  I  Cana l i  =  15
Frequenza d i  campionamento  - -  125 Hz
IN CANALI C0lvlP.
SER.
PCK PES I
0
P 5ó  1
L
3
P  59  4
5
6
P62  7
z
L  O4O3  NORD
z
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t
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L  0301  TOP
T
FREQ.
1
1  436 .550  MHz
1
1
1 444 .800  MHz
4
I
?
1 433 .000  I fHz
I
STROMBOLr  22 /9  / 86  ORE 1  s .40
Dopo  i nse r imen to  schede  RAM 5855
PRE-EVENTO =  10  sec
POST-EVENTO =  20  sec
SUM COINCIDENZE =  7
PROPAGATiON = ' l  sec
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